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When heʼd like to acquire nursing care workers qualification by the science, what is the 
student who wished asking from qualification as a care worker? I make it clear how youʼd 
like to utilize nursing care workers qualification in the society by clarifying a future request 
in the present. Iʼd like to make the education contents in nursing care workers education 
education after entrance the considered material.
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The studentʼs current state aiming at the care worker ①

























































































































































































































































































地域活動・サークル（和太鼓・伝統芸能・合唱）活動の披露  8 （8.9%）
AO入試の課題で  7 （7.8%）
ボランティアをしに  7 （7.8%）
入居している家族の面会  6 （6.7%）
初任者研修、ヘルパー 2級の実習  4 （4.4%）
家族が働いているので見学や手伝い  3 （3.3%）
その他（バイト、機会があった、清掃） 各1（1.1%）
 表５　訪問経験の進路選択への影響の有無 n＝79












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3期生 4期生 5期生 6期生 7期生 合計
高齢者福祉
関係施設
17
（81.0%）
18
（85.7%）
18
（69.2%）
13
（72.2%）
24
（82.6%）
90
（78.3%）
障害児・者
福祉関係施設
9
（42.9%）
7
（33.3%）
5
（19.2%）
8
（44.4%）
6
（20.7%）
35
（30.4%）
児童福祉
関係施設
6
（33.3%）
4
（13.8%）
10
（21.3%）
在宅介護
分野
7
（33.3%）
6
（28.6%）
7
（26.9%）
7
（38.9%）
9
（31.0%）
36
（31.3%）
病院などの医
療関係の分野
7
（33.3%）
4
（19.0%）
7
（26.9%）
6
（33.3%）
12
（41.3%）
36
（31.3%）
精神保健
分野
1
（3.4%）
1
（0.9%）
一般企業
（福祉以外）
2
（9.5%）
0
（0.0%）
1
（3.8%）
1
（5.6%）
2
（6.8%）
6
（5.2%）
一般企業
（福祉関連）
8
（38.1%）
4
（19.0%）
6
（23.1%）
1
（5.6%）
7
（24.1%）
26
（22.6%）
進学
（福祉以外）
0
（0.0%）
0
（0.0%）
0
（0.0%）
0
（0.0%）
0
（0.0%）
0
（0.0%）
進学
（福祉関連）
0
（0.0%）
0
（0.0%）
0
（0.0%）
0
（0.0%）
1
（3.4%）
1
（0.9%）
公務員
2
（7.7%）
5
（17.2%）
7
（6.1%）
社会福祉
協議会
4
（19.0%）
4
（19.0%）
5
（19.2%）
0
（0.0%）
2
（6.8%）
15
（13.0%）
教員
1
（3.8%）
1
（5.6%）
2
（6.8%）
4
（3.5%）
未定
5
（23.8%）
4
（19.0%）
6
（23.1%）
1
（5.6%）
5
（17.2%）
21
（18.3%）
その他
0
（0.0%）
0
（0.0%）
0
（0.0%）
0
（0.0%）
1
（3.4%）
1
（0.9%）
※　斜線はその年度のアンケートに選択肢として用いなかったことを意味する
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２）今後の課題
本調査で明らかになったことのひとつに、介
護福祉士課程入学当初には入学以前から介護現
場への関心が高い群とそうでない群に別れ、関
心の高い群は学校行事や授業などの強制力の影
響を受けずとも、自ら高齢者福祉施設に赴き、
介護現場に触れたいという欲求を行動に移して
いる。一方で関心の低い群は、入学までの体験
学習などの機会では高齢者福祉施設に触れる機
会も無かった上、AO入試のフォローアップセ
ミナー課題のために初めて高齢者福祉施設を訪
問している。もし、フォローアップセミナー
で、高齢者福祉施設を訪問するという課題が出
されなければ、施設訪問の経験をしないまま入
学する可能性もあったのではないか。
関心の高い群と低い群とでその後の学習意欲
や生活支援技術の習熟度などに差が見られた
か、などは今後の研究課題としたい。
また、今回の調査対象となった学生達は平成
10（1998）年から平成14（2002）年に小学校
に入学した世代である。平成14（2002）年よ
り導入された「総合的な学習の時間」を契機
に、学校教育の場で高齢者とのふれあいや高齢
者福祉施設への訪問の機会に恵まれたであろう
事が推測できる。今後、ゆとり教育の見直しと
共に方向転換を余儀なくされ、三世代同居率は
ますます低くなる現代社会において、祖父母を
含めた高齢者と若年世代の関わりが今以上に少
なくなることは想像に難くない。そのような時
代背景の中で、介護福祉士課程を希望する学生
が今後増加する可能性があるのだろうか。
そこで着目したいのが「入学前の施設訪問体
験」も「祖父母との同居経験」も双方共に未経
験であるにもかかわらず介護福祉士課程を希望
した群である。
これらの学生はどのような機会があって介護
福祉士課程という進路を選んだのか。各学年で
この条件に当てはまる学生は非常に少ないた
め、量的な調査でその気持ちを明らかにするこ
とは困難である。しかし、これからの介護福祉
士志願者がどのような機会の中で何を体験する
と介護福祉士を志そうという気持ちになるの
か、追跡調査も視野に入れて行きたい。
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